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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa struktur komunitas makrozoobenthos, khususnya yang berkaitan dengan kepadatan,
keanekaragaman, keseragaman, dominansi serta pola penyebarannya dan untuk mengetahui kondisi substrat pada ekosistem
mangrove di Pesisir Pulau Weh. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Desember 2015. Penentuan stasiun dilakukan dengan
menggunakan Metode Purposive Sampling. Makrozoobenthos yang ditemukan sebanyak 26 spesies yang berada di lokasi arah laut,
sedangkan di lokasi arah darat terdapat 23 jenis spesies yang ditemukan yang terdiri dari 3 kelas, yaitu Gastropoda (arah darat 59%)
(arah laut 54%), Bivalvia (arah darat 16%) (arah laut 25%), dan Crustacea (arah darat 25%) (arah laut 21%). Kepadatan
makrozobenthos yang tertinggi ditemukan pada stasiun 3 dengan nilai kepadatan sebesar 45,33ind/m2. Spesies yang paling banyak
ditemukan adalah dari kelas Gastropoda dengan jenis Telescopium telescopium dengan nilai kepadatan 27,33ind/m2. Indeks
keanekaragaman (Hâ€™) arah darat (2,86 ) dan arah laut (2,81), keseragaman (E) arah darat (0,91) dan arah laut (0,98), dan
Dominansi (C) arah darat (0,16) dan arah laut (0,16). Pola Sebaran Jenis terbagi kedalam 2 kategori yaitu pola mengelompok dan
seragam. Indeks similaritas di Pesisir Pulau Weh di 5 stasiun berkisar antara 25% - 50%. Kondisi substrat yang didapat di lokasi
penelitian berupa pasir, lumpur dan berlempung. Kandungan  substrat yang paling tinggi di lokasi penelitian berupa pasir yang
didapat pada stasiun 3 arah darat (74%) dan arah laut (61%).
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